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Serán sufcritote» ferzosoa á la Gaceta todos 
Jos pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, f supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(£eal orden de 24 de Septiembre de 1842)' 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatoria en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1863.) 
Pl 
oh 
IIIIHII mm DE F i u p u n 
Secretarla, 
Negociado de Gracia j Justicia. 
Hallándose Tacante la pUza de Alcaide de 1.a 
asíase de la Cárcel pública de Nueva Eoija, dotada 
aon el aneldo aiual de pía. ISO'OO; el Extmo, Se* 
Sor Oqberntdcr general, ba tenido á bien dis« 
•poner que le» iEdhíduos que deiéen solicitarla 
preaenten fus initanoiaa aoompeñedas de los do-
camentos jattiñeativos de todo género de servi-
cies qte bey en prestado en la Secretaria de este 
GoMerco General, concediécdoie para ello un 
plazo de 10 días que empezará á contar á par* 
tir de esta fecha. 
Manila, 29 de Diciembre de 1897.-—Antonio 
de Santitteban. 
INTENDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA 
D E F I L l PINAS 
Aduanas. 
Tablas de Valonciones. 
E l articulo 9.0 del Reglamento de la Junta de 
Aranceles dictado en 25 de Junio de 1885, 
previene la ledacclón, por la Comisión de Valo-
xaeionea, de la Tabla de precios medios que ba-
jan tenido las mercancías durtnte el afio, la cual 
ha de servir para el adfodo durante el ai* 
guíente de los impuestos admkrem, y de base 
práctica á toda reforma y modificación arancelarias. 
L a falta de cumplimiento de aquel precepto, 
recordado por las Reales órdenes de 26 de Agosto, 
2 5 de Noviembre del 9 6 y de 18 de Agesto de 
eate afio, constituye la de una base de evaluación 
positiva y exacta habiéndose recurrido por ello, 
á la aplicación provisional en las Aduanas de este 
Archipiélago de la Tabla de Valores de la PON 
línsul», en el eño 93 ; que, aparte de su relativa 
antigüedad, esta hecha para Puertos donde las 
mercancíss tienen precios muy diíerei tes. 
Esta Intendencia General, por previsiones Ad-
ministrativas, 7 defeosa de atender á todos los 
intereses armonizándolos dentro del cumplimiento 
de la Ley, observada con espíritu de justicia y 
equidud, ha acordado proceder como lo hará en 
breve término, á la constitución de la Comisión 
de Valoraciones y formación de las Tablas de 
Valores. 
Y para que su obra sea, por la verdad de los 
datos, provechosa, conociendo prémmente las que 
«1 Comercio y el público en general, quiera f a -
cilitar, ha resuelto invitar, é invita por el pre« 
«ente anuncio en la Gaceta oficial* á todos los 
ISres. comerciantes, industriales, hscenderos, con» 
signatarios, agentes, y en general á coantas cor-
poraciones y penonss, por su cometido ó per sus 
conocimientos especiales pueden contribuir á dicho 
ñ n , para que durante todo el mes de Enero pióo» 
simo, presenten ó remitan á la Secretaría de la 
Junta ¿e Aranceles y Valorsciotes, cuantas ño-
las ú cbeeivacicr es cresn conducentes á üjar etn 
«xsctitnd les pxeoks medies que baya tenido cada 
mercancía en los puertos babilitades (Manila, 
Iloilo y Celó) duxsnte el año actual antes de 
adeudar los derecbos de Aduana; cuyas notas se 
redactarán en el papel y forma que crean más 
acertado rece mondándoles muy especialmente, 
que á ser posible, accmpsñen como ce mprotan-
tes, las íacluras cdnerciales, tarifas ú otros do-
cumenfOF conducentes al objeto que se persigne. 
Se invita á la prensa periódica del Archipié-
lago á que preste IU concurso como las demás per-
sor as y entidades y, especialmente, dando ¿ este 
avuo la mayor publicidad mediante su reproducción. 
Manila, 27 de Diciembre de 1897. 
A. DOMÍNGUEZ ALFONSO. 
Sección de Impuestos Indirectos, 
Negociado—I o Aduana». 
Manila, 29 de Diciembre de 1897. 
En vista de las constantes reclamaciones á que 
dá lugar la resiste, ola de la Administración de 
la Aduana de Manila á la expedición de volan-
tes para el despacho de parte de los bultos com-
prendidos en las notas declaratorias; resistencia 
que tiene su explicación en la clase de estos do-
cumentos, que sobre no estar autorizados por las 
Ordenanzas, carecen de las condiciones propias 
de todo documento oficial, puesto que ni asegu-
ran los derechos del Estado, ni defienden los 
del Comercio; por tratarse de un sencillo papel 
del que ni se toma uzón en libro alguno, ni per-
mite la liquidación de la mercancía con él des-
pachada. 
Resultando, que el Comercio tiene perfecto de> 
recbo á que se le despache parte de las mer-
cancías comprendidas en una nota declaratoria, 
siempre que sean bultos completos; porque así 
lo preceptúa el art. 4 4 de les Ordenanzas. 
Resultando, que en la forma en que se ha ve-
nido practicando, si bien se cumple dicho pre-
cepto, no quedan asegurados los derechos de las 
mercancías despachadas, ni se verifica el ingreso 
en los plazos reglamentarios; faltándose por lo 
tanto á preceptos tan terminantes como aquel 
bajo la responsabilidad exclusiva de los Admi-
nistradores de las Aduanas, y 
Considerando, que es de absoluta necesidad el 
cumplimiento de aquel precepto legal, poniendo 
así fin á este estado de cosas, tanto por los per* 
juicios que de seguir con los volantes pudieran 
origioarae al Estado, como por los que al Comer-
cio, habrían de resultar de prohibir su expedición. 
Esta Intendencia General, en tanto se dicte su-
perior resolución, viene en disponer lo siguiente: 
1.0 Que siempre que un cemerciante utiliza el 
derecho de despachar parte del contenido de una 
nota declaratoria tratándose de bultos completos, 
lo solicite del Administrador de la Aduana, pre-
cisando el número de bultos y contenido, en 
la misma forma en que cor «ten en la nota decla-
ratoria; el Administrádcr decretará la numeración 
y toir a de razón de esta petición, que, por este 
solo hecho, pasa & ser, una Teidadem hoja de 
adeudo, practicándose en ella las mismas opera* 
c ones de reconocimiento, liquidación y pago que 
se harían en la nota declaratoria de que es parte 
integrante, si se hubiese pedido su total; en cuya 
nota se copiarán estas diligencias á fin de que al 
despacharse el completo, puedan desde luego oom« 
probarse todas las operaciones y apreciar las di-
ferencias, si las hubiere, entre lo declarado y re« 
tultado. 
2.0 De estas peticiones ú hojas de adeudor 
llevarán las Administraciones de Aduanas del Ar« 
chipiélago un registro especial, en la misma forma 
que se i leva el de las notas declaratorias. 
3.0 Recomendar á las Administraciones de 
Aduanas de estas Islas que el despacho de estas 
notas parciales sea hecho, en cuanto fuere posi-
ble, el mismo dia de su presentación. 
Trasládese á las Administraciones de Aduanas 
para su cumplimiento, sirvióndese acusar recibo,, 
y publíquese en la Gaceta de Manila, pam. 
general conocimiento. 
A . DOMÍNGUEZ ALFONSO. 
Manila, 27 de Diciembre de 1897 . 
Debiendo ponerse en circulación los efectos úm** 
brados del próximo bienio de 1898 99 , desde el 
dia 1.0 de Enero del año venidero, y careciendo 
de valor legal y sin alguna aplicación los d e l 
presente bienio, desde dicho dia, esta lotendeüo a 
general teniendo en cuenta lo dispuesto en el ar« 
tíoalo 7ó de la instrucción del sello y timbre del 
Estado de IÓ de Mayo de 1886 dispone: que por 
la Administración de Hacienda de esta Capital f 
por las provinciales del Archipiélago, se proceda em 
todo el mes de Enero próximo, por medio de sm 
Tercena ó expendedutía Oficial al cambio ó caoge 
de los efectos timbrados que se presenten con tal 
objeto, por los del bienio de 1898 99 y durant® 
igual duración se efectuará U misma operación ea 
las provincias á partir de la fecha en que se reciba 
la Gacela en que se halla publicado este det 
creto; debiendo verificarse desde el mes de Febrero 
y Marzo venideros la devolución á los Almacene» 
generales de todos los efectos timbrados de bie-
nios anteriores existentes ea los Almacenes de last 
Subalternas, á fin de evitar cargos y responsabi-
lidades que en su dia exigirá este Centro directivo* 
Publíquese este decreto en la Gaceta de Mani/m 
para loa efectos indicados.—Dominguez, 2 
SOBIISKO MiMTÁK 
$srvi9i$ d§ 'é Wlñ»* pam t i dia 30 de Diciembm 
-Los Cuerpos de la gneroisión; Preiidto 
y cárcel Cazadores lúm. Q.—Jtfs di 4%m el Co* 
mandante de Oszadores núm. 2, D. Victoriano Izt 
quierdo Aparicio.—Ima^msria: otro del mismo-
Caerpo, D. Manuel Lóp z Linde. —Je/e para el r#» 
conocimii* io dé provisiones: otro de árííileiía Mon« 
tafia D. Bernabé Sarmiento,—^Oí^a/ y provisio* 
1501 30 de Diciembre de 1897 Gaceta de Manila,—Nám. 362 
nes: Cazadores cúm 6, 3 er Capitán.—F^tíanct/j 
de á pié: Artillería de Plaza 4.0 Teniente.—Ttyt-
¿anata de clases: El mismo 'nerpo.—Mñiica en la 
Luneta: Regimiento núm. 73. 
órdeo de S. S.—g! Teníenta Coronal Sargenta 
feUyor, José E, de Michalena. 
A n u n c i o s _ o f i c i a l e s . 
I N T E N D E N O I ^ G E N E R A L DE H\0 IENr3A 
Sección de Impuestos indirectos. 
Negociado 3 o 
E l Iltmo, Br. Intendente general de Hacienda, 
«n acuerdo fecha 16 del actual, ha dispuesto 
que el día 26 de Enero próxima á las diez en 
punto de so mafUna, se celebre ante las Juntas 
de Reales Almonedas de esta Capital, y en el 
Gobierno P. M. de Negros Occidental, la 2.a su 
basta pública y simuUánea de un terreno bal» 
dio enclavado en el sitio de Mosomoso, barrio da 
Columela, juriidicción del pueblo de Cádiz nuevo 
de dicha provincia, denunciado por D. Eugenio 
Villsnuena bajo el miimo tipo que la anterior ó 
sea por la cantidad de pfs. 143(44 en progresión 
ssoeodente y con extrlcta sujeción al pliego de 
condiciones, inserto en la Gaceta de Manila nú 
mero 355 de 23 de Diciembre próximo pasado. 
Manila, 20 da Diciembre de 1897.—El Sub-
intendente, Cárlos Vega Verdugo. 1 
^ I^Í sflciéíjbA 19floraaiMiuncbA saí c é f a v s í í } a 
SECRETARIA D E L EXCMO. A Y U N T A M I E N T O 
DE LA M. N. I . Y S. L . CIUDAD DE MANILA 
Los que se coDaideren con derecho á dos caba-
llos hallados sueltos en la vía pública que se ha*« 
lían depositados en el Tribu-al de Naturales del 
distrito de Tondo, se presentarán á reclamarlos 
en esta Secretaría con los documentos que acredi-
ten su propiedad dentro del plazo de diez días á 
contar desde esta íeoha, en la inteligencia que 
de no verificarlo, caerán en comiso y se proce-
derá á lo que hubiere lugar. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Alcalde Vice* 
Presidente se anuncia en la Gcccetá oficial para 
que llegue á noticia de los interesados. 
Manila, 28 de Dioirmbre de 1897 =B8rnardino 
•Manzano. 
A D M I N I S T R A C I O N DE HAC IENDA P U B L I C \ 
PRINülPAL DE MANILA 
Clases Pasivas. 
Los individuos de Ciases pasivas que cobran 
m i respectivos haberes por las Cajas de esta 
AdmiQistrgcióa de Hacienda pública de esta pros 
vlnoia, pueden presentarse á percibir la mensua-
lidad corriente de 8 á 11 de h mafnna en los 
y por el órden que á continuación se ex* 
Dia 3 de Enero eatrante: Jubilados Cesantes, 
Pensionistas de Gracia y Retirados de Guerra y 
Marina. 
Día 4 y 5 de id. Montepío Civil. 
Dia 7 y 8 de id, id. Mi itar y Retirados del 
Resguardo da Hacienda. 
Advirtiendo que para los que hayan dejado de 
presentarse en los diai ya señalados podrán hacerlo 
en los dos siguientes hábiles; pasados I01 cuales 
serín dadas de baja sus partidas en las respec-
t a -s nóminas y altas en las del siguiente mas. 2 
Manila, 28 de Diciembre de 1897.—Romero, 
T R I B U N A L MUNICIPAL DE TAMBOBONG 
DE MANILA. 
L a subasta anunciada en la «Gaceta ofioial de 
Manila» núm. 349 fecha 17 del actual, referente 
al servicio de valeos entre el rio de Tambobong 
y San José de Navotas, se verifiaará en el Es^ 
trado del propio Tribunal el dia i ? de Enero 
próximo de 1898 . 
Lo que se pub'.ica nuevamente prra conoci-
miento de todo* los que deseca concarrir á ella. 
Tambobong, 22 de Diciembre de 1 8 9 7 . — E l Ca-
pitán municipal, Timoteo Sevilla, 
DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E LAS ISLAS FILIPINAS. 
El Iltmo. Sr. Director general por acuerdo de 
3 del actual, h* tenido á bien disponer que el dia 
17 de Febrero del año próxino venidero á las 
10 de su mañana, se celebre anta la Junta de 
Almonedas de esta Dirección general y en la 8u« 
balterna da la provincia do C «vite, nueva subasta 
pública y simultánea para arreodar por un trienio 
el arbitrio ds la nutanzi y limpieza de rases de 
la Cabacara da dichi provincia, bajo el t'po en 
progresión aioendente de cuatro mil novecientos 
ocheata pesos (jf<. 4.980<00 durante el trienio 
ó sean mil seiscientos sesenta pesos (pfi. 1 660'00) 
anuales con entera y eátríota sujeoiói al pliego 
de condicione! inserto en la Gacela oficial numero 
139 correspondiente al dia 21 do Mayo del pre-
sente año. 
uicha subasta tendrá lugar en el Salón do Ac* 
tos públicos del expresado Oentro directivo sita 
en la casa núm. 1 de la calla d l^ Arzobispo ei-
quina á la pUza da Mjrbaes en Intramuros á 
las diez ea punto del citado dia. Los que deiaen 
optar en la rtfjrida subasta podrán prejentar 
sus proposiciones extendidas en p^pal del sello 
lO.o acompañando precisamenta por separado el 
documeito da garantía corroí pendiente. 
Manila, 13 da Diciembre de l897.=^l Jeíe da 
la Sacción de Gobernación Ricardo Díaz. 1 
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SECRSTARIA DE L \ COMANDANCIA G E N E R A L 
DEL \ R S E N \ b DE CAVITE Y DE L \ JUNTA ADMINISTRATIVA 
Por disposición del Exorno. 8r, Oomandanto 
general del Apostadero, se aauaoía al público 
qia á los 30 días anbos inclusivas de publicado 
este anuaoio ea la Giceta de Manila ó al sigaiente 
si, éi faitivo á las 11 de sa onñtna se sacará á 
pública subasta por i.a vez el sutniaistro de los 
materiales que constituyen el Grupo 2.0 LHeníí-
nnro 10 q ie se neaesiten en este Arsenal por el 
término de dos años coa su^echo á los pliegos 
de condicionen que á aootiaaición se expresan 
cayo acto tendrá lugar aata la Junta espeoial da 
subastas que al efeoto se reunirá en esta Eitable-
cioalento en el dia expiado y una hora antes 
de la señiUd*, dedicando ioi primaros 30 oalautoi 
á laa aolaraoiones qua deseen los Loita lores ó pue-
da 3 ser necesarias y I01 seguidoa pata la entrega 
da las proposiciones, 4 cuya apertura se prooaderft 
termiaado dioho últiaio plazo. 
Las persoaas que quieran tomar parta en di-
chi sobaste, presentarán sus proposiciones 00a 
arreglo á modelo en pliegos oerraioi. eitendidas 
en papel del sello 00mésente aoompa&idai del 
dooumanto de depósito y da la célula personal, 
sin cayos requisitos no secan admisibles; adWrtiéi* 
dose que ea el sobre de los pliega debari expre 
sarse al sarvicío, objeto de la proposición, coa la 
mayor claridad y bajo la rúorica del interesido. 
Cavite, 16 de Diciembre da 1897.—Snrfque 
López Perea. 
Pliego de condiciones bíjo las cuales sa sica á 
licitación pública el suministro de los mitariav 
les comprendidos en el Grupo 2.o Lote número 
10, que se necesiten en este Arsenal, por el 
término de dos años, 
1.a La licitación tiene por objeto el sumi-
nistro de los artículos comprendidos en l a rela-
ción que se seo apaña al presente pliego. 
2 a Los precios qua han de servir de tipos 
parala subista y las condiciones qué han de reunir 
los expresados artíoulos para ser admisiblas, son 
los que se señalan en la citada relacióa. 
3.a La líoitaoión tendrá lugar ante la Jauta 
Especial de súbitas de este Arsenal, el día f 
hjra que se anunci.ráa en la «Graceta de Manila.» 
4 a L^s proposíc oaes habrán de redactarse 
con sujeción al unido modelo, extendidas en papal 
del sello 10.o y se preseatarán en p'fa^os oerradoa 
al Preside ate de la Junta, así comotambiéi la cé-
dula personal ó la patente si el propoaeate es 
natural del Imperio de China, sin cuyo dooameato 
no le será admidia h preposición. Al mismo 
tiempo que la prepjslcíÓQ, paro fiera del sobre 
qua la contenga, eatregará cala lioitador ua docu-
mento que acredite habar impuesto en la Tesorería 
Central da Hacienda pública de estas Islas, en me» 
tilico ó valores adm slbles por la Lagiilaoi6n vigente, 
a los tipos que esta tenga establecidos, la cantídid 
de mil setenta y siete pesos, noventa y cinco cén-
timos. 
Si el dapóiíto á qu? se reñiré el párrafo an-
terior e^ hiciera ea la Almiaistraci5n de Htoienda 
de Gjvite, habrá da ser precisamente en metálico. 
g5.a Si por resultar proposicionaa iguales hu-
biera que prooeder á Ucitaoión oral entra los au-
t ires de ellas, sa eateadará que ranuncian al da-
recho á h paja los que sbindonen el local, sin 
aguardar la adjadicasión, h cua teadrá lugar por 
el órdjn preferaata da cumoración de los reípec-
tivos püegjs, ea al caso de qae todos los intere-
sados se nagaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagaa, tanta en las pra« 
posiciones, como en la Ucitaoión oral, ae expresa-
ráa ea la misma unidad y fracelóa de unidad mo-
netaria qua la adoptada para lo* preoioa tipos. 
6.a El lioitador á cuyo favor se adjudique en 
definitiva el remate, impondrá como fiaaza para 
responder del cumplim eato de su comproaaiso en 
la Tesorería Central de Hacieoda y en la f irma 
qae eitableca la condición 4,a, la caatidid da doa. 
Gaceta de Manila^—Núm. 362 30 de Diciembre de 1897 
;j ciento oincoents y cinco pesot, noventa cé itimoi. 
gátas fianzas no se devolverán al contratista 
ia8ta qU9 se halle iclvente de su comprooaiao. 
7.a Será obligación del contratista etnpezir el 
Luflinistro de los efáotos contratados despuéj de 
USDseurridos sesenta dias, contados desde el si-
ijjen'.e al ea que se le totiñque la adjudicación 
fiaitiva del servicio, verificando desde entonces 
8 entregas que le prevenga el Sr. Ordeaador 
Marina del Apostadero, ó en su delegación el 
naisirio del Arsenal; en la inteligeacia deque 
AdministraciÓa, hecha abstracción de lo que 
oooiprea loa buques con los fondos económicos, 
¡oo contrae el compromiso de adquirir los efectos 
u^e se vayau necesitando en este Arsenal para las 
jtenoiones del getvicio durante dos años, sin sujei 
tgr36 á cantidad determ nadd, cuyo plazo se contará 
(jgide la fecha da la escritura. 
fío obstante lo expuesto en el párrafo ante-
rior, el contratista, próvi i ía presentad n y ad-
misión de los ejemplares de la escritura de su coa-
trata, podrá si le conviniere, dar pnoo'pio al su* 
mioisiro de los efectas, antes de terminar el ante* 
licho plazo de sesenta-dias y si se hallase dispuesto 
i efectuarlo, deberá asi manifestarlo al Sr. Ofde« 
uador por medio de escrito, en la inteligencia de 
que de serle aceptada su proposlcióo, queda por 
este hecho sujeto á ¡as mismas obligaciones que si 
hubiesen transcurridos los sesenta dias citados. 
8 a E l contratista presentará en el Almacén 
de recepción ó en el lugar en que se le designe en 
este Arsenal por al Jefe del Negociado de acopios, 
acompañados de las facturas-guías triplicadas, re-
dactadla con arreglo al modelo núm. 6 á que se 
refiere el art. 16 del v gente Reglaaaeato de Con-
tabilidad, los; artículos que ordene el Comisario 
del Arsenal, dentro del plazo de ciento veinte dias, 
contados desde el siguiente al de la fecha de la 
firden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse 
. p la forma que determinan los artículos 231 y 
232 de la ordenanza de Aresenales, aprobada por 
Eeal Decreto de 16 de Julio de 1893, resultaren 
iDadmisibles los efectos presantados por no reunir 
condiciones estipuladas, se obliga el contratista 
i reponerlos en el plazo de ciento veinte dias, 
á partir de la fecha del reconocimiento, y é re-
tirarlos del Arsenal en el más breva plazo posi-
y que prodeuclalmente se le fijará en cada 
wio por el Jefi del Negociado de acopios, no-
tificándosele por escrito y exigiéndole recibo, se». 
}¡gk previene el art. 28 del citado Reglamento. 
8i transcurrido el plazo señalado el contratista 
10 hubiese cumplido eite deber, el Jefe del Ne 
gociado de acopios lo pondrá en conocimiento del 
Oomieatio del Arsenal, quien hará saber al in-
tereiado, que de no retirarj los efectos en el plazo 
tres días, se considerará que h ice abandono de 
eHo8( incautáudcse por consiguiente de los mismo», 
J procediendo á su venta en publica sabista por 
jos tramites establecidos para casos análogos en 
Ia Legislacióa general de Hacienda con arr^g'o al 
28 citado. 
9 a S3 conaidsraré consumada la ía'ta de cum-
Pllmieato per parte del contratista: 
Caa&do no presente loa efectos al reco 
flocimie-fíto y recibo en el plazo que establece la 
Adición 8.a 
l 2,0 Cuando presentados eu dicho plazo y 
8n(\0 rechizidos, no los repusiere dentro del 
jmino que establece tambiéu la condición de 
herencia. 
3 o Y cuando repuestos dentro de este úl-
la,o plazo le fueren dífiaitivamente rechazados. 
Se impondrá al contratista la multa del 
Jo por ciento sobre el importe al precio de 
^Jidicación de les efectos dejados de facilitar 
«'r cada día qua demore la entrega de los 
ismos, ó ia reposición de los desechadoa, des-
- s del vencimieato de los pUz^s qae para 
1 ? otro objeto establece la condición 8.a, y 
si U demora exsadiesa ea el primar caso da 
quince diai, ó de d:ez dias en el segando, se 
reicinlirá el coatrato, adjudic ndosa la fiinza 
reipectiva á favor de la Hacienda, y quedando 
subsistentes las multas impuestas. 
1 1 . E 1 el tercer caso de los expresados en 
la condioióa 9 » , se rescindirá igualmmte el 
ontrato con pérdida de la fiauz» qie se a l j j -
d cará á la H*cienda, en pena de la inejaouc ón 
del servicio, aún cuando no iuyt perjuicios que 
iademnizar al Estado. 
12. Para I03 efectos de las cláusulas ante-
rloies y da la penalidad que por ellas se im« 
pone al contratista, se declara que se considerará 
exento de responsabilidad, aú \ cuando resultaren 
sin entregar efectos por valor del cinco por ciento 
del importe total del pedido. 
13. t i l contratista deberá residir en Gavlte 
ó tener un representante en esta localidad para 
todo lo concarniente á la eitrega nuterial de 
los efectos contratados. 
14. Uentro del plazo de los qumca días si» 
gaientes á cada entrega, el contratista pBrcibirá 
del Habilitado de maestranza el importe del ser-
vicio, préyia liquidación formada por el Jefe del 
Negociado de Teneduría de libros de la Gomlsa1» 
ría del Arsenal providenciada por el Comisario, y 
mediante recibo suscrito por el contratista 6 su 
legítimo representante, á c^ntinaación de la pro-
videncia expresada, reteniendo en el acto el H*-
bilitalo la cantidad que deba satisfacer al Te-
soro el contratista en concepto de contribución 
industrial, que será ingresada mensualmente por 
el Habilitado en las C^jas de Hacienda pínlioa por 
caenta del contratista. 
Si por circunstancias excepcionales no hubiere 
fondos disponibles en la Caja de la Habilitación 
de maestranza se satisfará el importe de las ea-
tregas por medio de libramientos expedidos por 
el Sr. Ordenador de Marina del Apostadero, den-
tro del mismo plazo de quince dias, contra la 
Tesorería Central de Manila; no teniendo dere^  
cho el contratista á abonos de interese?, en caso 
de demora en la expedición de los respeotivüa li-
bramientos con arrgelo, á la Real órien de 14 
de Marzo de 1888 . 
15. Queda obligado el rematante al otorga-
miento de escritura que deberá presentar al de-
ñor Ordenador del Apostadero dentro de los 
diez dias siguientes al en qua se le notifique la 
adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos que 
origine el expediente de subasta, qua con arre-
glo á lo dispuesto en Kaal órden de 6 de Oo< 
tubre de 1866 son los siguientes: 
1.0 Los que se causen en la publicación de 
los anuncios y pliego de condiciones en los pe 
riódiooa oficiales. 
2 o Loa que correspondan según arancel, al 
Notario por la asistencia y redacción de ha actas 
del remate, así como por el otorgamieato de la 
escritura y copia teatimoniada de la misma; y 
3.0 Los de la impresión de cuarenta ejempla-
res de dicho escritur& que h* de entregar el con-
tratista ea la Ordenación del Apostadero para 
uso de las ofiríoas, cuanda más á los quince dias 
del otorgamieato de la misma. Por cada día da 
demora en ia ontregi de dijhos impresoi, se 
impondrí al rematante la maita de ciaoo pesos. 
La escfiturs del contrato, deberá contener el 
pliega de coadiciones, la rahcíón eu él citada, la 
fecha del periólío ofiaial en que dicho pliego sa 
laseríe, el testimonio d l^ acta dal remite, copia 
del documento que juitifiqua el depósito ó garan 
tía exigida y la obligaciói del contratlst* para 
cumplir lo estipulado, 
16. Además de las condiciones expresadas regi-
rán para óite contrato y su pública licitación las 
p^esaripoiones dal Raai DacreSo de 27 de Pebre.-o 
de 1852 y las ganerales aprobadas por el A ni-
rantazgo ea 3 da Mayo da 1869, iasarias ea iaa 
«Ghcetas de Manila» núm.s 4 7 35 del aña 1870, 
así como sus a liciones po 3tenores, ea caaato no 
se opongan á las contenidas en eite pliego. 
Araeaal de Cmte, 19 da Novietnbra da 1897, 
=-El Jefe del Negociado da acopios, íuan Fuen'» 
tes.—V.o B.o—El Comisario del Arsenal, Gamile 
de la Cuadra. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
Don N. N,, vecino da domiciliado ea la 
calle nú a. . . . en su nombre f<5 á nom-
bre de D. N. N., para lo que se hilía compe-
tentemente autorizado) hace presente: Q ia im°« 
puesto del anuncio y pliego de condiciones inser-
tos ei la Gaceta de Manila núm.. . . de fecha % . ^ 
para la subasta del suministro de los miteriate» 
comprendidos en el Grupo 2.0 Lote núm. 1 0 que 
se necesiten en el Arsenal de Cavite, durante dos 
años, se compromete á saminiitrarlos con estricta 
sujeción á tod^ s las condiciones cantanidas en el 
pliego y por los precios seSslados como tipos 
para la subasta en la relación unida al mumo 
(ó con baja de tmtos pasos y tanto t ©éatímos pac 
ciento Todo en letra ) 
Fecha y Srma: 
Nota:—Sn virtud de lo dispueito en Real órden 
de 7 de Julio de 1884 , los licitadores tienen et 
díiber de consignar su domioilio en el punte donde 
presenten sn proposición. 
R; ación de los efectos que se sacan á pé diea 
eabneí» para el sammistro durante dos años del 
grupo 2.o lote túm. 10 00a expresó a de los precios 
que nañ de servir de tipo, coa&cbaee íioatutivas 
y p!&zo de las e a trigas. 
Grupo 2.o Oíase de Preeio tipa 
Lote núm 10. a Q l d a d Peso» Cént. 
Acero duro en barras para 
herramientas , ICg.s 0*80 
Idem extradaro en i i . por id. i i . O'SO 
Idem 3. M. en tubos para cal-
deras de las dimenciones qoe se 
pidan . 0*50 
Id m en planchuela de todas 
d menciones para muelles y otros 
uses . ié, 0*80 
Idem en alambre de todos ca-
libres . i i . l'OO 
Ikm dulces S M. en cabillas 
anguiares y barras de todas Sec-
cloíies y dimeuciones . á^ » O^S 
liem i l . id. id. en planchas 
y p aochu&ias de todas dionea-
cenes . id. Ol25 
l í em id. id. id- en remaches 
de todas jimencioGes , id, 0*35 
l iem dulce S. M. en planchas 
labradas para pizo de todas di 
me ocio o es . id. 0*30 
Aceros S. M. en tubos estays 
con dobles tudress y z pnlfUas 
de ías dimano^ ones qoe se pidan. id. 0*5 ) 
Condiciones facultatims. 
T idos los aceros serán da superior caUdlaS 7 sus 
dlmenciones las expresadas ea los pedidos estarán 
pBrf^ ctammte laminados y ibres de fanáiSg pajas 
escarabajos y otros defactos eeaieado bien visible í» 
mirca 6 nom^rí dd fabricante. 
L03 aceros estrilaros, seráa sasceptib^as de ad-
mHlf ni baan temple de s>Iia?83 con auxlio del 
borrsx y propios para h r^rans ealai da trabajar sna-
t«l<s daros. 
Los ao DS dur)Si polria soM^rseg coa e5 auxilio 
dal borrax SUBO pt blei d-i ui bim íemphy propio 
p^ a^ h^rram latas de Érab*pr ?fí'íalaj bUolos. 
Los tubos debaa a^ r párfíctaanafca asís clmdri' 
eos y da espesor auifjrma y tener igual di m&to 
en tolo su longitud adm Uéadose Us Solerancias 
siguientes en loogitad 3 m\xsi. ea mis nada ea me-
aos dilaHtro fx erior mjtn. eu asís ó manos y 
ao el espesor maiido en cagt^uier seodSa del taba 
a idéslmo del eap^oí ea meaos y dos d^imoi ea 
mli. 
Loa extremas da loa tob^ s habí^M «es ras»*!* 
dji anies da salir da la f¿b íca* 
SBSS 
30 de Diciembre de 1897 Gaceta de Manila.—Nóm. 362 
Garfada sna tira j después de recosida se le so> 
m e m á é etiaetsos de traccióo, DO debiendo f xeder 
»i resistencia de 41 K. por M. con no alarga-
m i sto da 20 
Se podrá ecsancbar on extremo con on mandril 
patente basta nn aumento de diámetro de 10 p § 
sm qaa presente defecto alguno tomando un trczo 
**i tobo se le firmará en frío á golpe de martillo 
9 sobre coa superficie de aristas YÍ?as una arandela 
6> á o g a í © recto que terga de ancho el 10 pg del 
diámetro Interior sin grietas ni defecto. 
M acero- S« I f . tamo eo barras como planchas y 
Maaciwa deberá satisfacer á las Gondicioues exig * 
una para esta elase de aceros en la Real órden 
de ai de Octubre de 1885. 
^ Loe pisaos para la entrega j reposición de los 
sechfisados serán de 120 diar. 
A^aenal de OsTitP, 4 de Naviembre de 1897.— 
O , S^m/'n Cenen.—V,o B.o, Lu 1 Bastida. 
E d i c t o s 
Fbr pro-riáencia del Sr. Juez de r a instancia de 
esta provincia dictada en esta fecha en tías d ligencias 
se instruye en este juzgado por los delitos de 
falcec5ad y cst fa se cita llama y eirplaza al testigo 
T.mo&eo Ramos vec no de) pueblo de Obando de esta 
prov acia para que por el término de 9 dias contados desde 
e! siguiente dia al de la publicación de este edicto en 
3a G?ceta oficial se presente i este juzgado para de-
carar en 'as expresadas diligencias en ta inteligencia 
é c ao verificar o dentro de dicho término se le 
laa r íp ío los perjuicios que en derecho hub ere lugar. 
Escr ibí n i t del juzgado de i . a instancia de Buiacáo, 
aar dfe Diciembre de 1897, —Francisco Ru;z. 
ü o n Ct'sar Augusto Velón Pardo íuez de i .a instan-
cia de este partido^judicial de Tacloban. 
Por e l presente cito Hamo y emplazo al procesado 
5*0' G rpo Pa'meda indio natural y vecino del pueblo 
de Palo soltero labrador de 25 años de edad de es-
tatura regular cuerpo de'gado pelo cejas y ojos negros 
asar 2 y boca regulares barba lamp'ña color tr guefto 
sabe leer y fscr ibr para que el término de 30 dias 
coa ados desde la publicación de este edicto en 'a 
0% e*a oficial de Manila comparezca á este juzgado 
p i f a ¡os efectos de la causa nú tu. 35 del año actual 
Í*>r hurto apercibido que de no hacerlo ss íe decla-
ra^á rebe'de y contumaz parándole además el perjuicio 
qpe eo derecho hubiere lugar. 
Dado en Tacloban á 27 de Noviembre de 1897.— 
C Augusto Velón.—Por mandado de su S r í a , Ma t in 
& y n ' Francisco Barr os y Alvarez Doctor en Derecho 
c w i l y Canónico Juez de i a instancia de esta pro-
v adía que de catar en el actual ejerccio de sus fun-
ciones yo e l infrascrito actuario doy fé. 
Por el presente cito llamo y emplazo a' procesado 
ausente Manuel Besana natural de Panay y vecino que 
¿ué de Pontevedra de 42 años de edad casado pescador 
para que por el término de 30 dias comparezca en este 
Juzgado á los efectos de la causa num. 86 por coac-
c ÓQ contra d m smo bajo apercibim ento que de no 
haberlo dentro del citado término se le declarar í re-
I M d e y contumaz. 
Dado en Oapz i 13 de Diciembre de 1897.-Fran-
cisco B a r r f o s « : Por mandado de su Sria , José M 
Carcfa. 
© 0 0 f^a^je' Gómez y Sánchez de Gastil'a juez de 
1.a instancia de este pv t ido judicial de ^or30gon 
que de Hallarse en ejercicio de sus funciones yo 
e l Esc 1 b i n o doy fé. 
Por el presente cito Hamo y emplazo al proce* 
sado ea ía cmsa núm. 46 del año 1895 por el de-
ís ta de robo ñamado Mariano Dotn nguez de 24 años 
de edad soltero natural de Legaspi da la provincia de 
Alb??? y vecino de la Cabecera de Sorsogon e Mayo 
de FS^S para que por el térm no de 30 dias á contar 
de este edicto en la Gaceta oficial de Mani a se pre-
sente en los estrados de este uzgado ó en la c i rce l 
pábí ica d e esta Cabecera á responder á los cargos que 
¡e jcs«?ta en l a mencionada causa apercibido que de 
no bacer'o íe pararan los perjuicios que en derecho 
h u h e r e luga. 
Dado en Sorsrgon á 2 de D:cicmbre 1897.sMa* 
sue^ €3<f2S»Jt,a=sFor mandado de su bría. , Sebastian 
Jmnt» . 
Pe? e l presente c'fo Hsmo y emplazo á ?os procesados 
t a fa causa núm. 10 de! ^ño 1896 seguida por robo 
taoalz^ Pedí© Garviss y ü r b . no Gaiv'n cuyss circuns-
tancias personales el primero de apodo Robas indio 
natural del pueblo de Matnog de 30 años de edad 
de 176 centímetros de estatura cuerpo delgado 
pelo cej?s y ojos negros color moreno y 
cara picada de viruelas el segundo indio natural de 
Matnog de profesión rastri lador de 153 centímetros 
de altura cuerpo robusto barbilampiño pe'o cejas y 
ojos negros y presenta en el brtizo derecho los si-
guientes s -Lm t . ) para que por el término de 30 dias 
á contar desde la publicación de este edicto en la 
Gaceta oficia de Manila comparezcan en los estrados 
de eSte juzgado ó en la cárcel pública de esta pro-
vincia á responder los cargos que contra los mismos 
resu'tan en la menconada causa apercibidos que de 
no hacerlo le pararán los peruicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en Sorsogon á 2 de Diciembre de 1897.— 
Manuel Gómez.—Por mandado de su Sr í a , Sebastian 
Juano. 
Por el presente cito ¡lamo y emplazo á Güserio 
Bucocho y Rufina Guilan el 1 o indio natural de Manli« 
lipot provincia de Albay y vecino del pueb'o de Ca-
s guran de 33 sáos de edad hijo de Inocencio y de 
Matea Aso y Rufina Guilan india natural y vecino del 
pueblo de Bulan de 35 c-ñes de edad no sabe leer ni 
escribir hijo de Juan y de Salomé Gallera para que por 
el término de 30 dias á contar desde la pu-
blic&ción de este edicto en la Gaceta oficial de Ma-
nila se presenten en ios estrados de este juzgado ó 
en la cárcel pública de esta Cabecera á responder 
á los cargos que les resultan de la causa núm. 69 
del año 1894 seguido cortra 'os mismos por el delito 
de robo apercibidos que de no hacerlo les pararán 
los perjuicios que en derecho hubere lugar. 
Dado en Sorsogon á 2 de Dic'embre de 1897.— 
Manuel Gómez —Por mandado de su Sría., Sebastian 
Juano. j ^ : 3 
• ^ _ — -
Por el presente cito llamo y emplazo a» proce» 
sado en fa causa núm. 8 del año 1896 por el delito 
de robo llamado Gonzalo Mendoza indio soltero de 
23 £ños de edad natural de Sta. Cruz arrabal de 
Manila y vecino de esta Cabecera de ¿orsogon h;jo 
de Pedro y de Ana Besilui de estatura baja cuerpo 
regular color moreno cara áogula con posnuos salientes 
cejas orejas y boca regu'ares nar z chata ojos y pelo 
negros con una cicatriz por el lado de la oreja iz-
quierda en la parte superior del cue"o con manchas 
b ancas en la misma región y en la cara para que 
por el término de 30 dias á contar de este edeto 
en la Gaceta oficial de Manila se presente en los 
estrados de este juzgado ó en la cárcel púbi:c de esta 
Cabecera á responder a los cargos que le resu ta en 
la mencionada causa apere bido que de no hacer o 
le pa ra r í a los perjuicios que ea derecho hubiere 
lugar. 
Dado ea Sorsogon á 2 de Diciembre de 1897 —MÍ-
nuel Gómez.—Por mandado de su Sría., Sebastian 
Por provideacia dictada por el Sr. Juez de i .a ias-
taacia de Bataaa coa fecha 19 de Julio ú timo y ea 
virtud de lo solicitado por D . Simpl s;o de' Rosario 
Registrador de la propiedad interino que fué de esta 
provincia y de la de Leyte se bace saber en la 
Gaceta de Manila con arreglo á lo prevea do ea 
el art. 384 de Keg amento para la e ecuc ón de la Ley 
Hipotecaria que dicho Señor cesó ea 19 de' raes de Junio 
próximo pasado en el desempeño del expresado cargo en 
esta proviacia y ea 24 de Julio de 1893 en el de Leyte y 
se cita á los que tengan que deducir alguna re 
ciamación contra el mismo por razón del citado cargo 
para que dentro del p azo de 6 meses á contar desde 
el siguiente d'a al de la pub''cación del i.er anuncio 
q u í fué en 19 de Julio próximo pasado 'a deduzcan 
ante este juzgado de i .a instancia de esta provincia 
y ante el de la de Leyte. 
Ba'aaga, 22 de Diciembre de 1897.—Pablo Da'auaag-
bayan. 
Don José Emil'o Céspedes y Santa Cruz Juez de 1 a 
instancia de esta provincia de la Laguna. 
Por el presente cito llamo y emp azo á los proce-
sados ausente Pedro de Torres de 27 años de edad, 
soltero hijo de Andrés de Torres soltero natural de 
Sto. Tomás y residente que fué en el barrio de Puy-
puy de la comprensión del pueblo de Bay de dicha 
p ovncia de la Laguna y un tal Ca^xto cuyo ape-
llido se ignora natural de Tanauan y vecino de Santo 
Tomás ambos pueblos de' partida judicial de Lipa de 
estatura alta color moreno pelo y cejas negros cuerpo 
boca nariz y orejas regulares á fin de que en el t é r -
mino de 30 días contados desde la publicación de 
este edicto en la Gaceta ofic al de Manila se presentan 
en este juzgado á contestar los cargos que les resul-
tan en la causa núm. 10 del ¡ño 1895 que se sigue 
por hurto pues de hecer'o así 'es o ré y adm nist,] 
justicia y en caso contrario se sustanciará dicha c¿ 
en su ausencia y rebeldía paréndohs los perjuj' 
que en derecho hub'ere lugar. 
Dado ea Sta. Cruz á 22 de Dicembre de 189; 
José E. Céspedes.—Por maadado de su Sría . José i 
baca. 
Don Antonio S nz Conde juez de 1 a instancia interj 
de este partido jud cial de Nueva Ecija. 
Por el presente cito llamo y emplazo á ios 
sados ausentes Sabas Asunc óa Maauel Espiao y 
Espino vecinos de Aliaga de esta provincia para 
por el término de 30 d'as contados des le la 
b i cación de este ed cto ea la Gaceta oficial de ta 
ni la se presente en este juzgado á contestar los ( 
gos que contra ellos resultan de 'a causa núm. 
del presente año contra D Eustasio Dmalia>t y oj 
por homicidio que de hacer'o así es oiré y admi 
traré justicia y de lo contrario seguiré sustaaciando 
juicio en su ausencia y rebeld a parándole los perfil 
que en derecho hubiere lugxr. 
Dado ea San Isidro, 20 de D cembre de i8d 
Antonio í-anz.—Por mandado de su Sría., Ante 
Juacadil'a. 
Don José M.a Gutiérrez Répide juez de i.a insta 
de la prov neta de Tárlac, 
Por el presente cito llamo y emplazo al preces 
Simón Díamce iadio soltero natur 1 de S. Fern 
Pampanga residente que fué de Baratan de esta 
vncla labrador de 35 años de edad para que et 
término de 15 d<as coatados desde la pub'ca 
del presente ed cto ea la Gaceta oficial de Mi 
se presente en este juzgado á oir Real auto 
caído ea la causa aúm. 104 de 1896 contri 
m smo y otros por juego prohibido ea dicho tér; 
se le parará los perjuicios que hubiere ugar. 
Dado ea Tárlac á IO de Diciemb-e de 189 
José vi.a Gutiérrez.—Por maadado de su Sría. , P» 
Bs Bal tazar. 
Don Mígutl Concepción Requejo Gtpitáa de Infantería Ja» 
tructor de camas de la Capitanía general de este i 
y ^de la seguida contra el Carabinero de 2.a Proceso ¿té 
!i y varios paisanos por el delito de rebelión. 
Usando de las fícaltadeg que le concede el art, 
Código de justicia militar por el presente edicto cita 
emplaza al expresado Carabinero licenciado Proceso Abuqit 
31 años de edad na ural de Vega provincia de Albay y pii 
Agatón de Guzman Policarpio de 35 años de edad mm 
de Tondo en Manila cuyo paradero de ambos se Igaoti 
la actualidad para que en el término de 30 dias coil 
desde la publicación en la Gaceta de Manila comparezca 
juzgado militar s:to en la calle de Palacio núm. 12 
fin de notiñcarlea la gracia de indulto como com jrendídi» 
os Decretos de 17 de Mayo y 17 de Junio útimo», 
l Dado en Mani'a á 2$ de Diciembre de 1897,—Mgail Coaced 
Don Cayitano Brufan Iglesias Alferee de I .fantería de M« 
juez inslrucior de la cau?a que se segué contra el 
de la Brigada de Transportes á como de AdmÍDÍiii| 
militar y primera compíñía por el delito de deserción peí¡> 
en el dia 17 de N viembre del corriente año. 
Usando de las facultades que le concede el Cód'go 
ticia militar por el presente edicto cita llama y emplaza 
pulo N. y Aumentado hijo de N. y de Emerenciana 
ée Binangonan empadronado de la parroquia y AyuD»^  
de ídem juzgar"o de 1 a instancia de Laguna provincia & 
de edad 30 eñis de oñcio labrador estado soltero 1 
1 metro 590 milímetros sus señas pelo negro cejas 
ojos negros nariz regular barba idem boca ídem co oc 
frent? ancha aire marcial su produce óa buena señas pa« 
con ana cicatriz en la frente para que ea el término 
dias contados desdi la publicación en la Gaceta de 
comparezca en este Juzgado militar que tiene su rYidanti 
cial en la casa Comandancia militar de Imas con d 
prestar declatac:óa en la precitada causa y tn caso 
efectuarlo se'á declarado en rebeldía. 
Dado en Imus á los 25 dias del mes de Diciembre 
Cayetano Brufan. 
Don Canuto Martínez y Martínez 2 0 Tmíents del B»^ 1 
zadorea Exp:dic onario núm 7 y juez instructor de 
que se sigue al paisano Pedro Dorado Vilias s por 
de lesiones. . 
Por la presente llamo cito y emp'azo al püsano 
rado Villasis hijo de Abrahan y de Epifanía natural d', 
proriocia de idem de citado soltero de 30 años de e^ , 
tura regular cuerpo regular pelo negro cejas negras ojosj 
frente regular cara redonda nariz chata boca regular laW, 
lares barba poca color moreno con un lunar en 
derecho pwa que se presente en el lérmino de 30 ^ 
tar desde la publicación de esta requisitoria en ia C" 
Manila comparezca en este juzgado casa conveatuil 
pusblo á fin de que sean oidoa sus descargos ba:o^  
miento de que si no se presenta en el término seS»'4* 
declarado rebelde siguiéndole el perjuicio qus haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M el Rey (q. D. g.) 
requiero á todas las autoridades tanto civi es como »M 
policia judicial para que practique activas diligencias 
del referido Pedro Dorado Villasis y en caso de ser 
lo remitan en calidad de preso y con las segurid»^ 
níentes á este juzgado que tiene su residencia ea la 
ventual del pueblo de Alfonso de la provincia de C» 
disposición pues asi ?o tengo acordado en providencia ¿e 
Dado en Alfonso á 16 de Diciembre de 1897.—El 
tructor, Canuto Martínez. 
IMP. DI AMIGOS DEL JfAis.—KEAL 
